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тивам властей, военнопленные должны были использоваться, помимо 
сельского и лесного хозяйства, также на строительстве важных в воен­
ном отношении сооружений, заводов и складов, в целлюлозной промыш­
ленности, на кирпичных, камнеобрабатывающих предприятиях, произ­
водстве и добыче строительных материалов, торфа, на транспортных ра­
ботах любого рода и на других объектах, важных в военном отношении.
По мере усиления подг отовки к войне с СССР численность занятых в 
промышленности иностранцев увеличивалась. В общей сумме числен­
ность иностранной гражданской рабочей силы и военнопленных в мае 
1941 г. возросла до 3033 тыс. человек.
С началом военной агрессии Германии против СССР одним из важ­
нейших источников пополнения трудовых резервов становится насиль­
ственный вывоз попавших в неволю советских людей.
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В годы первой мировой войны и революции военное производство на 
Урале претерпело серьезные перемены. Сначала оно выросло в 2-4 раза, 
затем испытало падение, вызванное миром с Германией и начавшейся 
демобилизацией. Однако с развитием событий гражданской войны летом 
1918г. многие предприятия вновь включились в выпуск оружия и армей­
ских припасов. Все эти метаморфозы непосредственно затронули Пермс­
кий пушечный завод, основанный еще в 1863 г. и являвшийся одним из 
крупнейших производителей артиллерийского вооружения в России.
В декабре 1918г. фронт подошел к Мотовилихе. С 24 декабря больше­
вики объявили предприятие закрытым. Особой эвакокомиссией - “Цент- 
роколлегией ” -  был вывезен склад готового оружия, основные шаблоны и 
чертежи. Заработную плату рабочим предлагалось выдать за две недели 
вперед, но ввиду быстрого перехода власти выплата денег была произве­
дена лишь 30% рабочих. Остальные получили расчет уже из рук белых в 
начале января 1919г.
Тотчас после занятия завода военные власти белых позаботились о 
сохранности оставшихся практически нетронутыми технической части и 
запасов топлива. Временным директором был назначен подполковник 
Шидловский, его помощником -  инженер И. П. Гламолин. В середине 
января руководство заводом перешло в руки горного начальника П. В. Гон- 
чарова. В связи с остановкой ряда цехов (напр., снарядного) было произ­
ведено сокращение на 38% штата инженеров. Всем заведующим цехами 
предписывалось к середине января составить именные списки служащих, 
мастеров, техников и рабочих с целью возвращения на завод наиболее 
работоспособных. В результате пришлые рабочие (из Петрограда, Моск­
вы и др.) в большинстве остались вне предприятия.
Одновременно была разработана примерная программа деятельности 
каждого цеха и всего предприятия в целом. Она предполагала ежемесяч­
ный выпуск новых орудий и их частей, ремонт фронтовой артиллерии, 
паровозов, автомобилей, постройку бандажного стана и др. На проведе­
ние подготовительных работ правительство адмирала А. В. Колчака ока­
зало заводу своевременную финансовую поддержку в 5,7 млн р. Кстати, 
отметим, что и в дальнейшем предприятие почти не испытывало каких- 
либо денежных затруднений, получив к середине июня 1919 г. кредит в 
размере 43 млн р.
Постепенно на завод стали возвращаться рабочие и служащие, пере­
несшие много лишений за последние месяцы. Напомним, что с осени 
1918г., несмотря на великолепный урожай хлебов и овощей, в Пермском 
районе нарастали продовольственные трудности. Приток беженцев, раз­
личные конфискации и реквизиции, сделали невозможной всякую тор­
говлю. Мешочничество обывателей сурово пресекалось заградительны­
ми продотрядами. В ноябре правление предприятия, обращаясь в област­
ное правление национальных предприятий Урала, извещало, “что орга­
низация личного состава завода начинает угрожающе для производства 
распадаться”. В конце концов дело кончилось антибольшевистским выс­
туплением, в ходе которого рабочие выдвинули требования 50-фунтового 
пайка для рабочих первой категории разрешения свободного провоза хлеба 
в размере 1,5 пудов из деревни, реквизиции кожаных тужурок комисса­
ров на сапоги рабочим, прекращения безрассудных расстрелов, своды 
собраний и печати и др. -  всего 18 требований. В ответ Мотовилиха была 
переведена на осадное положение. Аресту подверглись более 500 чело­
век, 70 из них были расстреляны и изрублены в саду местной семинарии. 
Вдобавок из-за голода и антисанитарии развилась жесткая эпидемия тифа.
Поэтому вполне естественно, что еще перед взятием Перми министер­
ства внутренних дел и снабжения и продовольствия белых особое внима­
ние уделили вопросу оказания экстренной помощи району. В январе 1919г. 
в Мотовилиху было направлено два маршрутных поезда (60 вагонов) с 
хлебом. Позднее, до 1 мая, поступило еще 215вагонов хлеба, 88-овса ,
19 -  мяса, 4 вагона масла. Принятые меры существенно снизили продо­
вольственный кризис. Однако прожиточный минимум в Перми и Мото­
вилихе по-прежнему оставался самым высоким среди городов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока -  в апреле 736,8 р. на одного человека, в 
июне -  836,0 р. Для сравнения -  в столичном Омске он составлял соот­
ветственно 481,5 и 520,4 р. Не случайно в феврале главный начальник
Уральского края С. С. Постников отдал распоряжение производить на за­
воде отпуск муки рабочим по твердой цене.
При содействии министерства снабжения и бюро совета съездов гор­
нопромышленников Урала завод получил возможность сделать необхо­
димые закупки продовольствия, мануфактуры и предметов производства 
во Владивостоке и заграницей. В марте была восстановлена деятельность 
кассы горнозаводского товарищества, в ведение которой перешли все дела 
бывшей районной страховой кассы. Для обслуживания нужд более 6000 
своих членов в кассе на 1919 г. была выработана смета расходов, предус­
матривавшая выделение денежных пособий на пенсии, амбулаторное ле­
чение, похороны, стихийные бедствия и даже на курортное лечение. При­
нятые меры, а также установленный правительством приличный уровень 
заработной платы, позволили в короткий срок восстановить штат рабо­
чих и служащих на основных производствах. Так, в артиллерийском от­
деле численность рабочих возросла с 540 человек в середине февраля, до 
1500 -  в апреле и 1730 -  в июне.
В результате проделанной работы с 11 февраля 1919г. Пермский пу­
шечный завод вновь приступил к выпуску орудий. Причем, если в февра­
ле план производства был перекрыт лишь по ремонтным работам, то, 
начиная с марта, он перевыполнялся по всем позициям, хотя для завода и 
была характерна высокая неритмичность в работе. К июню было произ­
ведено 86 систем новых трехдюймовых полевых пушек (вместо 65 по 
плану), отремонтированы более 190 орудий семи различных систем (вме­
сто 65 запланированных), сотни пулеметов и винтовок, выполнены дру­
гие работы для военного, морского и железнодорожного ведомств. В мар­
те завод удостоился редкой для того времени благодарности от военного 
командования. В июне его работа получила высокую оценку в приказе 
Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака, всегда присталь­
но следившего за состоянием дел на предприятии.
Пример успешной организации производства на Пермском пушечном 
заводе полностью опровергает распространенный в исторической лите­
ратуре тезис о ‘‘хищническом отношении” и “безудержной эксплуатации” 
промышленных предприятий белогвардейцами. Наоборот, присутствова­
ли трезвый расчет и рациональный подход в решении проблем производ­
ства, четко соизмеряемые с возможностями и запросами времени.
